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??????、?? ? ? ???、?????「??」??????????
??? ?? ????? ?? っ???????、 「 」 ?っ???」 「 ???? 、 〈 〉 。?? っ
「 ? ? 」
?????
???????????? 、 ? ????? っ?? ??? ?。 ?
?????? ??、 ー ー 、「?っ??っ? ?? 」 、??? 。 、 っ 、 、
•.• •  •  •.. ，? ?•.. ?••. • • ?••. ?????•.• ?????••• ???•.• • • ??••• ??????•.• ??•.• ?••• ????••• ??••. •.• ?••. ?•.• ? ??•.• •.  • • •.• •.  ???••• ?? ???••• ?•.• ??•.• ?••• ????••. ??••• • • ?.•. ??? ???
?????っ??、〈?????〉???????????????っ?、〈??????〉??????、???「??」? ?? 。 、??????????? ? ?? っ ?。???、 ????っ ?? ? 、??? ? ?。 「 」「 」 っ ????、?っ??? ? っ 、??? ? 。 ?「??? 」 っ 。
???、??????????????????????、?????????????、????
??? 、 ? ??? ? ?。 ? ??????? 、 っ 、?っ? 、〈 〉っ っ ? ? 、 、??? っ ゃ 、 ゃ 、? 。
????????? ? 、? 「
??? 」? ? 。 、「 っ?????? っ 、 ? っ??? っ ? っ 、〈?っ? 、 っ 、「 」っ??? 。 、 ? 〈
?
??ッ???ー?
???〉? 、〈 〉 っ っ ?
?
?????
29 
ーHmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~日Ii
????。
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???????????????、????????????????????。????????
??? ?????????????????????????????。?????????????、???? ??????????。? ? 、??? ? 、 。??
??????????? 、 ?
???、?? ?? 。 ?????????????? ?、 「? 」 っ 、???? っ??「 ? 」 っ 、 、 、?????? っ ?っ ゃ ? 。 、??? ? っ 「 」 。??? ?? 、 っ???
????、??????? 、「 」 ???????、?????????ー
???っ っ 。 、 ゃ 、 、?????? 。 ? 「 」 、
•.• •  •.  •.• • • •.  •.• •  •.  •.• •  •.• •.• •  •.. •.• • • •.• ••• •  •.. •.. • • ??••• ??•.• ?••. ?????••• ????••• ???????•.• . . ????•.• ????????????????•.• ???????????? ??••. ?????••. •.• •.• .  ?
?????????????、???????????、?????????????????????????、????っ ? 。
??????、?????????????????????????、????????????
??? 。 、 ??????????????? ? 、 っ ゃっ?????、「 ? 」っ 、 ? っ ??。???? ?? 、 っ 。
??????????っ?????????、??????????、????????、????
??? 。 、〈 〉 ???????、? 、??? ?? 、 っ 、〈 〉??? ? っ 。
?、???、〈??〉?〈
?
??ッ???ー????〉?、?????????????っ????
?。? 。
F T渋干婦人〆、
A E 谷 1 民主
X L 神区高 5 o 0 !9ク
33|ラ
[lIJ 0ブ
3 0 v' 
33 10の
4 4 3 1 1 連聖ool 
1 2 1'8
33 301 
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???????、????????、??
???????「??」????〈??????〉〈????????? ???? ?
。
????????? 、 ???
??? 〈 〉?。???? 、? ????? 。??? ? 、 ???? 。
* 
?????、????? 。????
。
????????っ???
?。????、? ? ? ?
ー?
???? ?
。
????? 。??〈????
??〉、?? 〈 ?ァ ー?〉?????? ? ??
????? っ ?
。
??
??、 ? 〈? ? ァ??
ー
??〉????????っ???
?。?????、〈?????〉????????、 ?? 、 ????? ?????????? 。??、 ァ
ー
??っ??っ
?ゃ ? 、?ァ?
ー
??????「??????
?? 」 、??? ? ?? っ 、??? っ 。??? ? っ っ ゃっ 、?
?????????っ?。????「?
?? ? ? っ??? ? 、 。
「?????」 。
まちマ暮らす
お庖
スペース
モアかれん
衿・扮惨惨今劫惨今鞠砂.. >1扮阿.，
くみんなのお底〉の前で。右端が市村さん
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???ょっ?、????????。?
??っ?????????????????
。
?????????ょ???。
????? ????????????ッ?????ー??
ー
?
ー
?ョ?
????? ? ?????、? ッ ????????? ? ? 。??? ー 。??? っ
?
????
?ー? 、 ?
????、??????っ????????。??????????????????。 ??っ 。「? 」 。??????????????????????????????? 。〈
??
〉
??，??? っ????? ? 、
?????
??? ? 。ぁ、
?
???
??っ ゃっ 。?? 、??? っ 。
?
???
??? ? 、??? っ 。 ? ???? 〈 ァ ー〉 ?っ???っ ゃ 。 ???? 、??
??、??ッ???????。
〈??????〉?、????????
??っ? ? 。
〈???〉 ? ?、
まちマ働く
みん怠め
かれん
オー ガエヴワ
????????
。
???〈???〉?
?ょっ???????????、?????? ????、? ?? 、 ???? っ 。 ?????? ? 、??? 。 〈?〉? 、 、 ー??? っ 〈 〉 〈??〉 ? 。 、??? 。
* 
〈??????〉???、??????
???「?? ー 」?、??? 〈 〉??? 。? 。
?っ??????っ????
? 。
ぁ、???????
?
???????
?????っ?ゃ??????????? ???????? ?。? ??。〈 ? ?
?
〉?
?、????????
???ー?????????? ?????、 ー ー ョ
?????。 っ 、
自然食材のお庖〈モアかれん〉
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???????。
???ー??、?????????
。
???????」???????????ゃ?」っ
、
????????
?
???? ? 。「????」っ
??? ?ゃ???、「?っ?ゃ?」???????。 ?? ? ??ょ?、 っ 。??? ???? 。
???????? ???
????????。?????
???
。
???、??????、???
??????
。
* 
??、??? ? ??
〈 ?
??
〉 ? 。
?????????、??
??? ?? ー 。
?????? ????? ???????? ?
?????、??
?ー???? 、〈??????
〉
??っ????????、??
???????
。
????????????????????ょ?
。
???
????? ????
。
?
?????? ????????
。
??????
。
?????っ?? 、
????ュー 。?????????、?ー ーっ 。??? 、 ? っ???
。
????????????
??? 。 、??? 、????
。
??、?????????っ ?????。
?????? 、?????
。
??、???????っ
??????
。
????っ??????
??? 、 っ
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明るいくかれん〉の唐内
??????????????。
????ュー???、???????
??っ
。
??? ?? ?
?〉?。? ??、 ?????
?? ?。
????? 、〈
〉???
??? ??
。??????????
??っ 、 ? ??ぁ??、 っ
。
?????????
、
???????
??? ?
。
??????、??????????
?。???ー???????、????????、???????????。???ー ? ? 。??? 。
?????、?????〈???? 〉 ????
???、?? 、???
????????〈???〉〈???
??〉 ???? 、 ???? ????、 ? ょ 。???? 〈 〉 ょっ ???? 。 ???? 、 、??? 。? ????? 。??? 、「??? 」 っ ゃ
* 
「?????????、???????
〈??????〉??
」
?
」
? ?
『
?
?
? ?
『
?
?
?
?
?
? ?
?
?? ????????????〈?????? ???
?
??
」??
?
?
?『
?
?
? ?
『?，
??
?
? ?
?
?? ????? ???????????????? ?
?
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斎藤鶴子δんと市村順子Zんに乾杯!
(言己念ノfー ティから)
近藤悠子さん(中央)の音頭で乾杯/
???????????、????「????」???????? 。 ? ? ???、????、 、 「????」???? ????、 。
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??? ??
???ュー????????。???????????
??? っ 、 ?、?????? ??、 ?? 。
???????、?????????????????
???
?
??????。???????っ????『??
?』?? っ 。??? 、 ? 。??? ? っ 、「 」??? 。 ょっ??? ? ?、 ゃ???、 ??っ?ゃ 。 、?????? ?、
?????????。????、???????????????ー?????????っ?、???????????? 、 「 」? ?? 。
???????、????????????。???、
??? ?? 。????、? っ??? ? 。 ? 、??? 、 ???。??? 、 、???っ っ
??????、??????????????、???
??? っ???? ? 、 ? っ っ?、? 。?っ? 、 ? 「??? ?」 っ???、 っ 、『 』??? っ? ? 、
?????????、??????っ????????、??????????っ????。 ???? ? 「 ? 」??? ょ 。
〈????〉?????、??????????っ??
???。『 』 「 ?」 ? っ??????、 、??? 、 、
? ? ?
」??「??
?」? ? 、???っ ゃ 。 、??? ?、 。??? 。 『 』??? 、 ゃっ?。〈 〉 『?。? 。 っ 、??? っ 。
????、????????????。??、???、
??? っ 、???っ?? ? 。??? ? っ 、〈 〉 っ 。
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??????????〈????〉?????????、?????、???、????? ? ァ 、??? っ ? 。? ッ??。 ? ? ッ???????? 。 ッ ?????「 ? 」 、 ?「???」 、 ????? 。 ???? っ っ ゃ っ?、? っ??? 。??? 「??? 。??? ? 、 。??? 」 っ ゃっ 。
???????????????????、?????
??? ぁ 。「???? 」 っ ゃっ 。 、??? 「 」 っ?ゃっ ??
「??????っ?」???????????????。???、?????っ?ゃ???。?????????、?????????ー??????? 。????????、???????『????????
?』? ? ? ? ? 、??????? 、? ?????「????」????? 〈 〉 ??????????。 っ?????。 ? 「??? ?」 っ ゃっ 、「?っ?ゃ 」? 。??? 、 。????????、?
???。 『 』????、? っ??? 。? 、??? ????、 っ ゃ 。??? 〈 〉
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?????????????、????????????????っ?ゃ???????。??????っ??????? 、 ? 。??? ? ? ? 。 ???? 、 。????
???????????
???、?????????????????????
??? 、 、???????? 。???
????。?????????????????
??? っ 、 。
??、???? ? ????。〈???????〉?、〈????〉??????????
???? ? 、 っ ゃ 〈 〉?????? 。??? っ 。
??、???? ???『????
?
?』??????
??? 、?????? 、 、 っ
????????ッ????????????????????。?????????????、??????????? 、 ? 。
???????????????????????、?
??? っ っ 、?????? ?「 」 、??? ? 、 っ??? っ っ ゃ 。
?????????、???〈???????〉???
??ゃ、 っ ゃ 「?????? 、〈?〉? ? っ 。??? 、 っ 『??』 っ???。?、? ッ? ? 、? 。
????????????? 、 ?
??? ?、 ??、???? ? っ
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????。???っ??????????????????、????????????????。?????????? ? ? 、??? ? ー ? 。??? 、??? ー 、??? 。? 。????
????????
??、?????????????ー??????、?
??「 」 っ 、???????? 。??? ? 、 ????? 、??? 。??? 、 っ ?? っ?、? っ 。
???????????? ?
??? ? 。 「 」
?????。
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??? ??? ?
???????、????????????????、
??? 、 ??、???????。
??? ? 、 ??????
??? 、 ?? 、???っ???????、?????? ? 。 、???? 、 ?
?????「 」 、
??? 。「 ??」 ??????? ?。 、 ? ????、 、 。
??????、 、? っ 。
??? 、 。「 」 、??????? 。 ? 。
???? 。
????
?っ?、????? っ ????
??????、???????????????、??????? ? 。
??????〈????〉?????、???????
??? ? 、 。
??? ?ー っ 、 ? ー
??? ー??っ???????、?????????っ??? 、??? 、 ?? 。
?????????????????、?っ?????
??? ??っ ゃっ 、????。? ? 、?っ?、 。
???、?? っ
??? 。 、???? ? っ 、??? ? っ っ っ??? 、「 っ 」??っ っ ゃ 〈 〉???、
????????????????。????????、?????????っ?? ー っ ゃ?っ? っ 。 、 っ?????????? 。
??????????っ?ゃ???、????????
???、 ? 。 、??????っ っ ゃ ? ????、?ょっ ? ゃ???? っ ? 。 っ??? っ??っ ゃ 。 」??? っ
???????????? っ 、 っ ? ?
??? 、? 。〈 〉?、???? ッ????。 、 っ??? ? っ っ ゃ っ??? 、??? 。 ? 、??? 、
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????????????
『???』??、??ょ??????????????
?、? ????????っ????????、???????????? ? っ???、? 。??????????? 、 、 、??? 、??? っ ゃ 、 ? 『?』? っ 、 っ 、??????『? 』 っ 。??? っ 。??、 、?????? ???? 。「 『??ゃ っ っ 。 』っ 」。??? ゃ 、??? ? っ??? ? 。
?????????っ???、???????????
??????????????????????????????、???????????????、??????????? 。
?????????????????????、???
??? 、 「 」っ?????? ゃ っ??? 。 、??? 「 っ 」??? っ ゃ 。??? ? ゃ 、??? 、??? 、 。
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???
???、???????「????
??? 、 ? ゃ?、??????? 」 。??? 、 、
??????????????っ??????。
??????????????、??????????
???。 、 ??????????????????ー?????? っ ????、 ?、〈 ッ??? 〉 っ??? っ ゃ 。??? 。
?????????? 、〈???〉 ?????。??????????
???、「 っ 」 「 っ?」っ??っ?ゃ 。 ? ????? ? ???、? ? 、 、??? ? 。??? ? 、?? っ??? 。
????????????? ????????
??ょ 、 ょっ?????。 、
????????????????????。?ィ
?
? ?
???????????ー????????????????、 ? ???? ? 、??? 、 。???、 、??っ 。 、???
?
????ュ??????????、???
??? 〈 ?????っ?、 ? 〈 〉??? 、?、? ? 。 、??? 。「 」???、???? っ 。?????? 。
????????「????????っ?」??っ?ゃ
??? 。 。 、 、
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??????????????????、??????????、??????????????????。?????? ???? っ 、 「 」 ???? っ 。??? 、 、 ィ??? ? 。
???
??? 。 、 、??? 、「 」??? 、??? 、 っ 。??? 、?。? 。 ???? 、 。???
????っ?????????、??????????
??????? 。
??、〈 ?????〉???????
??? 、 っ 。
??????????????????????????????、 、 ????っ???
?
??????、????っ?????
?。? 、 ????? 、?っ? っ 、???っ? 、??。 ?、 、 っ っ?? ? 。
???????????????????????、?
??? ? っ?????? ?、?????????? 。 、〈 〉 ??、? っ 。
??????? 、
??? ?っ 、?????、 〈 〉???、 っ 、??っ っ 。
????、?? ???????、???
??? ? 。
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?????????、?????????っ????っ????????????、???????????、????? ? 、 ? 、??? っ 、 、??。 ????? 。 「 」???、 、?、? 。
?????????、?????????、?????
??? っ 。
?、? ???????????っ 、 ?
??? ゃ 、 っ??????? ? 。??? ? 、 ?っ??っ 、 、 』??? ? 、??? ? 、 、 っ??? 。 、???
????????、???? ?
ょ????????、『???????、????????????。〈 ?〉 、? ?????っ?? 、 ? 、??? ?????。???、?????????っ? 、 っ 〈 〉??? 、 。??? ? ?
??、?????????〈???ッ?ョ?
??
〉
??? 、「 ゃ?っ?ゃっ?? 。 。 ??、? っ 、 っ??、 ? ?。
?????っ? ? 、 ? ?
??? ? っ 。?? 。??? ? ??
?????
?
?????????????、?????
??? っ 、
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???????。???????、???????????????? っ 、 ? 。
?ょっ???????????、??????っ??、
??? 。 ??、????? ゃ ゃ 。?????? 、??? ?????????、 ゃ 。??? ????っ 。
?????????? ?? っ 。
??? 〈? 〉 ー ゃ?????? 、 ゃ ゃ 。??? ? 。??? 、 っ 、??? 。 、??。???????????????????、?????? 。??? ? 、「 、
?っ?」 っ 。 ???????? 。
??????????。???、?っ??????っ?ゃ???ゃ?? ? 。
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??? ? ?????
??????????、?????っ???っ????
???。 ?? ?? ???? ???。 、 ???????? ?? 、 ?っ 、??? 。 、??? 。 、??? っ 、??? 。???っ?????????? 、 ? 、
????????? っ っ??? 、?っ ゃっ 。
??????? 、 、「 ?? ョッ
?」? ?? ? 。?????? 。 ? 「
???っ????」「?????っ??????ゃ??」????????????っ 。? ????、 ? 「????」っ っ 、 ?? 、 っ 、??? ?、 ??????????? 、 っ ゃ 、??? ? 。
????????、????????????????
??? 。 〈??〉??? 、 っ っ ゃ??? っ 。?、? ? っ??? 。
〈??〉?????????????????????
???っ ゃ 、〈 〉????。?? ? 。??? っ 、??? っ 、??? っ っ ゃ 、??? 。 、
??っ???????????っ????????????。??「??」? ? 、??? ? 。??、 ? ? ?っ??っ?ゃ?、?????????? 。 「???、 っ 」っ 、??? ? 。
?????????????、???????????
??? 。??? ? ?
??、??? 、 ?
??? 。?????? ?? 。??、 ?。 「??? ゃ 、??? ? 」 、??? 、 、??? ?????? っ っ ゃ 。
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????????????、????っ???????
??。?????????????、????????????????????。?ょっ??????????????。 ?、?っ? ? 、??? 〈 〉 っ??? ? 、 ?っ??? 。
???????????? 、 ?
??? ?? 。 ? ????、??? 、??? 、 っ 。??? 、???。 、 、 、???っ 、??? っ 。??? 、
? ??????????。
??????????っ?? 、
???ょ 。 ? 、?????? 。 っ
?????。???????????????、???、??????????っ ? 。
??????、??「???????????????
??? 。「 」 、?????、 ?、 ょ 。??? 、 ????????????? っ 。??? ? 。
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???
????????????。?っ??????????
??? 、 っ?????? ょ 。 。??? っ ? 、??? 。 ? ? 、 ???? ? 。
??〈???〉?? 、
???、 っ 、?????? 、???、 、 ?? ? 、
????????????????、???????っ??????っ???????????????。??????? 、 ? っ??? 。 ? 、 ???? っ ゃっ 、??? 。
?????????????????っ???????
??? 。 、? 。
??????、?????????。????????
??? ?、??? 、?????。? 、 。 っ??、 。
?????? っ 、
??? ? 、 、?????? 。 ??、? 、 ? 、??。 っ っ?っ?、? っ 。??、 ?
? ? ? 。??? ?
?????????????。?????〈????〉
??? ?、????????????、???????????? ??????????????????っ ゃ 。 ? 、??? っ 。 、「??? 、 、 っ??っ ゃっ ? 」 、??? っ 、 。 っ??? 、 。???
???、???????????? ??
? ? ? 。
??? ? っ 、
?
?????
??? 、? っ 、?????? ?? 、 ッ?っ? っ 、 。 、
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???????????????っ?????????。?????っ??、? ???? ????。
??????
?????、???????????????、「???
??」 っ 。 ? ?????、 。??? 、 ッ??? ??? 。 ? ? ?????? ? 、??? っ 、 、「?? 」 、 っ?。? 、 ー っ??。? ー 、??? 。
??????????????、? ???、??
??? ? 。?????? ? 、??? 、 。??? ー ? っ 。?っ? 。
??????、???????????????。????????????????????、??????????? 。 っ 、??? 、 。??? 、 、??? ?っ 、 ? 。
?????????、???????っ???、???
????????? 、 。
???????????????、???????。?
?
?????? ュー っ ?、 『 』
?????? っ 、?っ? ?? 、?っ? っ ゃ 、?っ? 、??っ 「 っ 」 ゃっ 。??? ? ? 。??? ? ? 、 ????。 、?っ? 、 っ 、
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?????????っ??????。
???????↓???????????、??????
??? ???????????? ??、??????っ? 。 、?? ??っ?ゃ 、?? ? ????? 。 、??? ? 、 ? 。 ????? ? 、 ???? 、 っ 。??、 ? っ?。? 。
????????????????、 ??????
??? ? ? っ 、????? 、 、?????????????? っ 。??? 、??。〈 〉 〈 〉 っ?、? 、 ー??? 。??、??、???ー??? ー ィ
???????????。???????????????っ????。????ッ??ー????????っ????? 、 ? 、??ー ? 。 、??? ? っ? 、 ? ? っ??? ? ????ー ? っ 。
???、???????、?????????????
??? っ 、?????? 。 。
???、? ?っ ゃ ? 、
??? 。????? っ 。??? 、?? 。??? っ 、??? 。 。
〈????????
?
?、????????っ?????
???。??????。
????、????
???????? ??????
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??????
????
? ?
????
?????、??????????
?ィ???? ???????????。?
?????????、『??????
??? ? ??????? 「 」 、???????????????。??????????? ィ
???。「 」???? 、??? 、??? 、 ???? 、「 」???、 ??? ? 、??? ー?ー? ? 、 ?
???ー???????、??????????? 、「???」 ? 、 ???? 、?????? っ?? ?、?????、 ? ?????? ? 、??っ 。??? ? 、 ????? 。
?????????、???????
??????? 。 ???、??? 。 、?????? ????。 、
???????っ??????????? 。
???、??????????、??
??? 、 ? っ???。 ??????????????? ?? 。
???、?????????????
?、????? ?っ ? 。???、 ?? 、??? っ 、??? っ 。??? ? 、??、「 ? っ??? 」 、 ?? 。
??????????????
?、????? 。? ??? 。??????? ?????
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…?
?
? ?
????
???????????????
????????????????????????、
?
?
????????????????、?????、
????ー? ?っ 。
??? ????????
??? ? ?? ?? ?? ?? ????、?? ? ?? 、「 っ? ???? 」 、??? ?、 ? ? ?? ?????、 。??? 「 ? 」??
?
????????????????
?
?????
??? 。??? 。? 、??? っ 、? 、
????。
????????????????????。????
??? ??????????????。
??? 、 ?
?、? 。? ??????????、?????、????? 、???? ? っ 。
?????? 、?????????
??? ? ????、『 』
??
???、?????????。
?? 〈 〉
????????? ?。 ?????
?????? ??????
??
?ィ??
?ー、 ? ? ?
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??。??????、????????????、?????? ? ??
?????、??????????、????????
?????? ?ィ? ???、? ? ???、 ー 「??? ? ? ???????? 、 。
???????、 ??ィ???????「???
??? ィ ??????? ? ???? ? ???? ???
?
????
??? 、??? っ 。 、??? ー?、?? 。
???????、???、????????????
????????????????、??????????????????????????、?????、???? ? 。????? 、??? ? ィ?、? 。??。 「 」 、??? ???? ? 。?、? 。??、???
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??
????????????、??????????、?
???? ?? 、? 、?????「 ? ? ョ
?
? 」
???、 。??? ? ?? 。
ん働
妥差是
任用
主導議
児の
i 
ti 、の
震室
時
田は
喜
義室
さ労
???????????????
???
?????????????、?????????
?????? ? ??、?
?
????、???
????
?
?????????????????????
??? ? ? ? 。?? ????? 。??? っ? ?
???????、???? ???????「??
???? ?」 、、 ? ??????? 、 っ? 。
??????ー 、 ??????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????
????????????????
???
?????????
???、 ?
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新年おめでとうございます
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この1年、女績ではいろいろな機会に『創生・子どもへの暴力(ドメスティック・
バイオレンス)防止』をE存えてきました。秋には『封主の悩み郡醐醗サポーター
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性の芦が伝えられてくるようになり、焦らずLでも、急がなくてlまH ・H ・と緊張して
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本年もどうぞよろしく己指導、お励ましをお願いいたします。
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終りにするのは、経続的理由からです.これからは. rワイングス京都j
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r:r乞α〉舌Ljリて何?という方は. r労働判例j600号. r判例
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く地の塩〉の名にふさわしい方を
ご推薦ください
女性や社会のために、黙々と貢献してこられた方にお礼を言いたい一一.
その思いをこめて1999年に始まった〈白井博子・地の塩賞〉記怠のつどい
は、昨年ち深い感動に包まれました.
あなたの周りに、あなたのグループに、きっと〈地の塩〉のような万がいら
っしゃると思います.ぜひ、ご推薦ください.
苅象は、原則として女性.推薦理由(1000字以内)と、被推薦書、推薦者の
ご氏名、ご住所、ご連絡先を添えて、5月31日(木)までに下記にお送り下さ
い.受賞者は授賞式にお招き申し上げ、感謝状と賞金・賞昂をお贈りします.
.基金の力ンパも大歓迎!
この賞は名もない女たちが、お垂を出し合って創った賞です.
出資金は一口 1000円、何口でも、お待ちしています.
〈白井博予・地の塩賞〉推進委員会
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